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Penelitian yang berjudul â€œPerbandingan Pendapatan Antara Petani Nilam Dengan Petani Sereh Wangi di Kecamatan Terangun
Kabupaten Gayo Luesâ€œ bertujuan untuk 1) mengetahui alasan petani beralih dari petani Nilam ke petani Sereh Wangi, 2)
mengetahui besar pendapatan bersih per tahun petani Nilam di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues 3) mengetahui besar
pendapatan bersih per tahun petani Sereh Wangi di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Populasi dalam penelitian ini
adalah keseluruhan petani nilam dan petani sereh wangi yang ada di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues yang berjumlah 70
orang petani Nilam dan petani Sereh Wangi 200 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 7 orang petani nilam dan 20 orang
petani sereh wangi. Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
penelitian lapangan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dan pengolahan data dengan menggunakan statistik yaitu rumus
rata-rata. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Alasan petani nilam pindah menjadi petani sereh wangi adalah perawatan tanaman
sereh wangi lebih mudah dibandingkan dengan tanaman nilam, tanaman sereh wangi mudah tumbuh di mana saja dan tanaman
sereh wangi bisa panen lebih sering dibandingkan tanaman nilam. Rata-rata pendapatan bersih petani nilam di Kecamatan Terangun
Kabupaten Gayo Lues dapat dihitung dengan rata-rata pendapatan kotor per tahun yang diterima oleh petani nilam yaitu Rp.
34.097.000 dikurangi dengan rata-rata biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani nilam dalam proses bertani nilam yaitu
7.774.000 sehingga diperoleh pendapatan bersih per tahun atau dua kali panen petani nilam yaitu Rp. 26.232.000. Rata-rata
pendapatan bersih petani sereh wangi di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dapat dihitung dengan rata-rata pendapatan
kotor per tahun yaitu Rp. 32.856.000 yang diterima oleh petani sereh wangi dikurangi dengan rata-rata biaya operasional yang
dikeluarkan oleh petani sereh wangi dalam proses bertani sereh wangi yaitu Rp. 7.590.250 sehingga diperoleh pendapatan bersih
per tahun atau tiga kali panen petani sereh wangi yaitu Rp. 25.265.750
